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INTRODUCAO 
Desde a decada de 90 o governo vern promovendo a abertura de 
segmentos industriais a competicao externa, retirando o Estado, enquanto agente 
produtor de bens e services de alguns setores e revendo monop61ios em areas 
controladas durante Iongo perlodo por empresas estatais. A mudanca de 
prioridade pelo estado brasileiro vern de uma alteracao de prioridades. Os 
recursos financeiros do Estado, ha muito escassos, vinham, antes da decada de 
90, sendo dirigidos prioritariamente para investimentos em infra-estrutura, urn 
papel que esta sendo gradativamente desempenhado pelo setor privado. Por outro 
lado as chamadas areas sociais, como educacao e saude tinham suas prioridades 
diminuldas. Os recursos obtidos com as concess6es e privatizacoes tern sido 
empregados no saneamento das financas publicas e as necessidades adicionais 
de investimento lideradas pelo capital privado, de forma a permitir ao governo 
realizar investimentos em areas de maior alcance social ou onde a presenca do 
Estado seja essencial. 
Embora o setor de distribuicao e comercializacao de derivados fosse o 
unico a nao estar englobado pela legislacao monopolista, a regulamentacao do 
Estado atraves inicialmente do CNP- Conselho Nacional do Petr61eo e mais tarde 
substitufdo pelo DNC- Departamento Nacional de Petr61eo e a forte dependencia 
de urn unico fornecedor, fizeram com que nao se pudesse falar em livre mercado, 
mais sim urn oligop61io fechado de empresas distribuidoras, dentre elas 
multinacionais de grande peso fortemente atreladas ao controls estatal. 0 DNC 
permitiu entao a abertura de novos postos revendedores e distribuidoras que 
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surgiram as centenas muitas delas, embora cadastradas, eram empresas 
fantasmas realizando neg6cios ilfcitos que desarrumaram totalmente o mercado, 
promovendo ag6es na justiga contra o pagamento de impastos e misturando 
outras substancias a gasolina com o intuito de aumentar os Iueras pelo nao 
pagamento dos impastos. Os postos de gasolina nao eram mais obrigados a 
comprar o combustfvel da distribuidora que representavam facilitando a fraude. 
Ap6s a criagao da ANP- Agencia Nacional do Petr61eo ('Lei do Petr61eo" 
de agosto de 1997 regulamentada em decreta de janeiro de 1998) o governo toma 
ag6es para coibir os abusos. Paulatinamente portarias da ANP vao liberando o 
mercado com a permissao de produgao de combustfveis pelas petroqufmicas, sua 
importagao direta e liberagao dos precos nas refinarias. A regulagao torna mais 
exigente o cadastramento de distribuidoras ( o numero delas reduziu-se de mais 
de 400 na abertura de mercado para 240 em novembro de 2002), torna obrigat6ria 
a compra de combustfveis na distribuidora que o posto revendedor representa, ha 
controle dos solventes hidrocarbonetos comercializados. 
0 mercado de combustfveis movimenta aproximadamente R$ 70 bilh6es de 
Reais ano gerando uma receita de impastos de aproximadamente R$ 35 bilh6es. 
Em muitos estados da Federagao, a arrecadagao do ICMS sabre os combustfveis 
e uma das principais fontes de recursos da secretarias da fazenda. Mais de 
28.000 postos revendedores empregam centenas de milhares de pessoas nos 
atendimentos de abastecimento de combustfvel, servigos de borracharia, troca de 
61eo e lojas de conveniencia sendo ainda celulas urbanizadoras em regi6es ao 
Iongo de estradas estaduais e federais, agregando desenvolvimento econ6mico e 
social a diversas pequenas cidades do interior do pafs. 
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1 OBJETIVO PRINCIPAL DO PROJETO 
Este projeto objetiva desenvolver urn instrumento de avaliacao, que permita mensurar 
a viabilidade financeira, econ6mica , comercial e operacional de uma base de distribuicao de 
petr61eo, a ser instalada na cidade de Araucaria (PR). 
2 A ESTRUTURA DO SETOR DISTRBUICAO DE PETROLEO NO BRASIL 
2.1 Logfstica de distribuicao de derivados 
A cadeia ·de distribuicao de petr61eo no Brasil e complexa e grandiosa. Esta 
constitufda de Produtores, distribuidores e consumidores. 0 perfil da producao ainda e 
concentrado em urn monop61io estatal, sendo que nos ultimos anos houve uma gradual 
abertura, possibilitando inclusive a importacao de derivados. 
A sustentabilidade e viabilizacao das operacoes de distribuicao de derivados de 
petr61eo no Brasil e representada por uma complexa rede logfstica, que , distribui utilizando-
se de varios modais sendo rodoviario, ferroviario, hidroviario, dutos e cabotagem, atendem a 
todo territ6rio nacional 
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Os centros produtores sao constitufdos de 13 Refinarias , 03 centrais Petroqufmicas e 
Usinas e Destilarias , que faz a distribui9ao atraves de 63 bases primarias ( recebem 
diretamente o produto) e 56 bases secundarias ( recebem o produto das bases primarias). 
No Brasil hoje ha 22 mil postos de distribui9ao, clientes retalhistas e grandes 
consumidores. A ilustra9ao abaixo permite uma melhor visualiza9ao da rede logfstica de 
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3 ASPECTOS QUANTITATIVOS DO MERCADO 
Atualmente no mercado brasileiro ha 22 mil postos de distribuigao de derivados 
situado nas varias regi6es do pafs, a distribuigao de postos pelo Brasil esta. explicitado na 
tabela abaixo: 
T ABELA 1 - Distribuigao Postos pelo Brasil 
PRINCIPAlS ESTADOS NUMERO DE POSTOS PERCETUAL 
Sao Paulo 5.536 25% 
Minas Gerais 2.839 13% 
Rio Grande do Sui 2.087 9% 
Parana 1.826 8% 
Rio de Janeiro 1.572 7% 
Santa Catarina 1.139 5% 
Outros Estados 6.993 32% 
TOTAL DE POSTOS BRASIL 21.992 100 
Fonte: Dados obtidos SINO/COM- Sindicato das Revendedoras de Derivados de Petr6/eo 
A tabela 1 demonstra a estrutura de distribuigao atraves de postos espalhados pelo pafs 
evidenciando a estrutura de distribuigao e demonstrando que o estado de Sao Paulo e o 
maior estado brasileiro n.Q postos , no entanto observa-se tambem que a distribuigao nao e 
centrada sendo que a grande maioria dos postos estao espalhados pelo territ6rio nacional. 
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Atualmente no Brasil os mais de 22 mil postos movimentam anualmente aproximadamente 
58 milh6es de m3. 0 estado de Sao Paulo o maior em termos de movimentac;ao de 
combustfvel no Brasil. A tabela segue demonstrativos em termos de volume a movimentac;ao 
anual. 
TABELA 2 - Numero de postos e volume em m3 movimentados no ano no Brasil, 
classificac;ao por estado: 
PRINCIPAlS ESTADOS VOLUME ANUAL EM m3 PERCETUAL 
Sao Paulo 15.925.954 27% 
Minas Gerais 6.757.443 12% 
/ 
Rio Grande do Sui 4.488.013 8% 
Parana 4.329.461 7% 
Rio de Janeiro 4.839.934 8% 
Santa Catarina 2.592.552 4% 
Outros Estados 19.174.768 33% 
TOTAL BRASIL 2003 58.108.143 100 
Fonte: Dados obtidos SIND/COM- Sindicato das Revendedoras de Derivados de Petr6/eo 
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A tabela 2 demonstra que apesar de Sao Paulo concentrar maior numero de postos e 
volume de movimenta(fao configura(fao nacional e bastante descentralizada, demonstrando 
a boa estrutura de distribui(fao. 
Grafico 1 - Composi(fao dos custos e margens no setor 
os 
036 
• CIDE/Pis/Cofins e 
ICMS 
• Custos 0 p era cion a is 
oCusto do Produto 
o M a rg e n de L u c ro 
Fonte: Elaborac;:ao Propria com dados colhidos no Gazeta Mercantil 
Os tributos na cadeia de distribui(fao pode chegar a 40°/o da composi(fao do pre(fo 
o~ig inal. Tamanha taxa(fao abre caminho para praticas de sonega(fao especificamente pelo 
fato de o produto ser facilmente adulterado dificilmente verificado pela fiscaliza(fao. 
Demonstrado no grafico acima, incidencia de impastos na composi(fao de pre~os e bastante 
visfvel e chega a 47o/o dos custos, seguidos pelo custo do produto , a composi(fao da receita 
marginal media gira em torno de 5°/o. 
3.1 MARKET SHARE do setor de distribuigao, gasolina e diesel 











Fonte: Elabora<;ao Propria com dados colhidos no Gazeta Mercantil 
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No grafico 2 observa-se que 29°/o do mercado de gasolina no Brasil e da BR 
Distribuidora do grupo PETROBRAS, seguidos pela CIA. IPIRANGA e ESSO. 
.. 













A predominancia das duas maiores distribuidoras no mercado nacional de 
combustfvel tambem e demonstrada no mercado de diesel onde a BR Distribuidora domina 
com a participa~ao de 32°/o do mercado nacional . 
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4 ASPECTOS ESPECiFICOS DO PROJETO PARTE I 
4 .1 Abordagem inicial, possibilidade de implantagao, analise locacional 
As transformag6es ocorridas na decada de 90, onde houve uma abertura do mercado 
de distribuigao, colabora diretamente para a implantagao do projeto. A regiao pretendida 
apresenta grande oportunidade de neg6cios, dado a sua localizagao estrategica. 
A cidade de Araucaria foi apontada como sendo a mais viavel para instalagao de uma 
unidade distribuidora, visto que a regiao possui estrutura favorecida em fungao da area ser 
projetada para tal fim. Na cidade esta instalada Refinaria da Petrobras, sendo a que a area 
e beneficiada com toda a sua estrutura de dutos e aparatos logfsticos, o que torna o projeto 
passfvel de implantagao. 
4.2 ldentificagao da oportunidade de neg6cio 
Alem das evidencias de viabilidade, em fungao das instalag6es ffsicas, outro fator que 
e levado em consideragao para a instalagao da Unidade de distribuigao de derivados de 
petr61eo no municipio de Araucaria (PR), e a proximidade de Curitiba, a capital e regiao 
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metropolitana, alem das estradas adjacentes que servem toda a regiao sui. Os custos de 
transporte serao positivamente beneficiados, em fungao das facilidades de acesso ao 
mercado local, objetivo primario do projeto. 
4.3 Caracterizacao do mercado de distribuigao de combustfvel ,area de atuagao da 
PETROX do Brasil 
A empresa a ser criada sera denominada PETROX do Brasil Ltda., sendo a sua 
constituigao social composta por 03 (tres) s6cios com respectivas faixas de participagao. 
A area de atuagao geografica da PETROX do Brasil Ltda., sera o estado do Parana, 
tera um raio de atuagao concentrado inicialmente em Curitiba e regiao metropolitana. A 
empresa na sua fase inicial tera um perfil de atuagao varejista atendendo ao mercado local . 
5. ASPECTOS SOCIOS ECONOMICOS, CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA 
5.1 Cidade de Curitiba e Regiao metropolitana 
A cidade de Curitiba, conforme dados do IBGE possui uma renda percapta estimada 
em R$ 7.3 mil anuais e um PIB de aproximadamente R$ 10,8 Bilh6es. 
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A cidade apresenta nfveis sociais acima da media nacional, possui uma boa estrutura 
viaria com ruas bern sinalizadas e em boas condic;oes. 
5.2 lndicadores Sociais 
Segundo dados do governo do estado na educac;ao o numero de estudantes 
matriculados apresenta-se : 
TABELA 3- Perfil dos Estudantes de Curitiba 
Grau de instruc;ao N.Q de alunos matriculados 
1 Q Grau 250.378 
2Q Grau 96.158 
3Q Grau 60.681 
Fonte: IPARDES 
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TABELA 4- Configuracao do Mercado de Trabalho 






Conforms dados da tabela 4, a maior concentracao de trabalhadores esta na industria, 
seguida pelo servicos. A area industrial de Curitiba esta localizada em regiao segregada 
denominada cidade industrial, que representa uma parcela importante de arrecadacao do 
estado. 
5.3 Numero de vefculos por habitants 
0 Parana possui 8,3% da frota nacional de vefculos, sendo que na cidade de Curitiba 
hoje circulam, segundo dados do DENATRAM entre vefculos leves e pesados 864.492 
vefculos. Com uma populacao estimada em 2 milh6es de pessoas podemos deduzir que a 
frota media por habitants esta em 0.43 vefculos/hab. fndice considerado baixo. 
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6. CONFIGURACAO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS 
6.1 Produtos comercializados, aspectos tecnicos do produto 
0 projeto deno.minado PETROX do Brasil Ltda. lniciara suas atividade com a 




• Marcadores e Aditivos 
6.1 .1 Diesel 
Produto obtido atraves da extragao primaria do petr61eo , o seu uso e mais intensive 
em vefculos de carga. 0 61eo diesel e utilizado em motores de combustao interna e ignigao 
por compressao como o utilizado em caminh6es. 
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6.1.2 Gasolina 
A PETROBRAS produz e oferece as companhias distribuidoras a gasolina pura, que 
se encontra sem a adic;ao do alcool anidro. Devido a Lei Federal, o alcool e acrescentado a 
gasolina num percentual sendo atualmente definido pelo Ministerio da Agricultura e 
Abastecimento. Esta mistura, e efetuada nas distribuidoras, antes de chegar aos postos 
combustfveis. No que diz respeito a caracterfstica de octanagem (medida de resistencia a 
detonac;ao da gasolina), as gasolinas brasileiras sao equivalentes as correspondentes 
americanas e europeias. As gasolinas comum e aditivada possuem o mesmo valor de 
octanagem, com apenas uma diferenc;a entre elas, que e a presenc;a de urn aditivo do tipo 
"detergente dispersante. 
6.1.3 Alcool 




fermentac;ao industrial, "este produto e utilizado no brasil produzido com tecnologia nacional. 
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7 IDENTIFICACAO DA OPURTUNIDADE DE NEGOCIOS 
7.1 Segmentacao de mercado da Petrox do Brasil Ltda. 
A empresa Petrox do Brasil Ltda., segmentou o seu mercado para uma melhor 
estrategia de acao dividindo em 3 grupos de consumidores: 
• CONSUMO CIDADE 
• CONSUMO FROTA 
• CONSUMO EMPRESARIAL 
Cidade : Consumo de vefculos de pequeno porte, carros de passeio, pequenos utilitarios, 
motocicletas e outros nesta categoria. A distribui<;ao e venda para este segmento de 
mercado se dara atraves dos postos distribuidores, com ou sem bandeira propria. 
Consumo Frota: Consumidores principalmente de deixes e outros derivados, vefculos de 
carga, 6nibus, micro6nibus, transportadoras e outros nesta categoria. Atendera de forma 
direta atraves de contrato os clientes com determinada escala de consumo mensal a ser 
definida nas proje<;6es de vendas conforme o mercado potencial. 
Consumo Empresarial: Sera focado principalmente em industrias, empresas que consomem 
em grande escala, principalmente para uso nas atividades e equipamentos que utilizam o 
combustfvel fossil nos processos de fabricacao. 
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8. DIMENSIONAMENTO DO MERCADO POTENCIAL 
A tabela 5 a seguir demonstra em numeros absolutos o potencial do mercado a ser 
explorado, ou seja qual o volume maximo a ser explorado identificado em cada uma das 
segmentagoes. 





TOTAL DO MERCADO 
POTENCIAL 
CONSUMO POTENCIAL 





Fonte: Elabora9ao Propria com base no n. g de vefculos 
CONSUMO POTENCIAL 






8.1 Sistemas de precos no mercado de Curitiba e regiao metropolitana. 
Podemos considerar que o setor de comercializacao de derivados de petr61eo na area 
pretend ida pelo projeto e caracterizado por do is tipos de situacao, 1 Q o setor de distribuicao 
propriamente dito pode ser considerado urn oligop61io, pois grande parte do mercado esta 
nas maos de algumas distribuidoras, 2Q situacao e representada pelo mercado de revenda do 
produto, onde ha urn grande n.Q de vendedores para urn numero definido de compradores 
gerando urn equilfbrio na oferta e procura, sendo o preco sensfvel as reacao da oferta. 
A concorrencia no setor de distribuicao de derivados de petr61eo na Grande Curitiba e 
bastante acirrada, sao aproximadamente 15 distribuidoras para urn mercado estimado ao 
ano em 2.200 bilhoes de litros. Por se tratar de urn setor onde o produtor central e urn 
monop61io, no caso a Petrobras, o sistema de precos e urn tanto rfgido, mantida a polftica 
nacional eo sistema de cotacao do produto no mercado externo. Ao nfvel da distribuicao no 
entanto, a sistema de aquisicao de produtos e o mesmo e os precos de compra dos produtos 
ira variar especificamente dada a escala, podendo ganhar competitividade, quanta ao prazo 
de pagamento. 
8.2 Analise das barreiras de entrada no setor de distribuicao de combustfvel em 
Curitiba e regiao metropolitana 
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Por se tratar de urn mercado que vern sendo estruturado e marcado por uma 
concorrencia acirrada ultimamente, as chances de sucesso nesta area estara inteiramente 
ligado as quest6es de escala e logfstica de distribuic;ao. 
Portanto, podem ser considerados como barreiras a entrada a nao observac;ao de 
pressupostos considerados cruciais como a capacidade de manter escalas mfnimas 
eficientes que garantam a sustentabilidade financeira do projeto. Tambem cabe ressaltar que 
o investimento em tecnologias que garantam a seguranc;a, principalmente relacionados a 
questao ambiental, podem em func;ao de seu alto custos inviabilizar o retorno financeiro. 
0 projeto devera estar contemplando minuciosamente as quest6es de custos 
operacionais, sendo que a negligencia de qualquer quesito pode comprometer o resultado. 
8.3 Mercado concorrente, empresa lfderes (market-share) 
0 mercado local segue a configurac;ao nacional tendo como empresas lfderes 7 maiores 
distribuidoras sendo: 
• CIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA 




• BR DISTRIBUIDORA 
• AGIP 
• REPSOL 
Sendo seguida em uma categoria outras de menor porte, que farao concorrencia direta 
com a Petrox do Brasil Ltda 
• ALE COMBUSTfVEIS 
• ARTE PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTfVEIS 
• CAOME DISTRIBUIDORA DE COMBUSTfVEIS 
• CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL 
• DISTRIBUIDORA DE COMBUSTfVEL SAARA 
• ECOLOGICA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTfVEL 
• FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO 
• IDAZA DISTRIBUIDORA DE 
• PONTUAL 
• POTENCIAL 
• ROSI HISSAM DEHAINI & CIA L TDA 
• STORAGE PETROLEO L TDA. 
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8.4 Grau de concentractao da concorrencia, perfil das 4 maiores no setor 
0 perfil das empresas do setor no mercado de Curitiba esta estruturado em grandes 
empresas tradicionais no mercado nacional seguindo a forma de mercado oligopolizado , 
compostas por empresas nacionais e internacionais. As empresas lfderes sao formadas pela 
GRAFICO 4- CARACTERIZAQAO DAS EMPRESAS LfDERES: 
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8.5 As maiores distribuidoras com capital nacional 
• BR DISTRIBUIDORA 
• CIA IPIRANGA 




A caracterfstica do produto neste setor e homogeneo, sendo diferenciado por uso de 
aditivos e marcadores especiais para diferenciacao dos produtos, 0 fornecedor e unico, 
sendo o monop61io estatal da PETROBRAS. Recentemente em virtude de algumas 
modificacoes no cenario nacional, a liberalizacao de importacoes de produtos ja e uma 
pratica entres essas empresas. Sendo que o volume importado esta diretamente ligado as 
cotacoes e movimentag5es no mercado internacional. 
Alem de produtos similares como Gasolina, Diesel e Alcool, estas empresas tambem 
possuem urn linha de lubrificantes com caracterfstica peculiares. 
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9 SISTEMA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA REVENDA 
ComposiQao do pr~o de oleo diesel, Media de PreQos do Mercado: 
As ilustraQ6es acima demonstram o nfvel de preQOS gerais praticados no mercado, 
ap6s realizaQao de estudos na grande Curitiba, constatou-se que a media praticada segue 
esta configuraQao. 
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). ASPECTOS ESTRUTURAIS DA EMPRESA, CAPACIDADE FfSICA DE 
RMAZENAMENTO 
10.1 Area construfda, planta de produgao, metragem local 
A planta ffsica em anexo, demonstra o panorama locacional do projeto, onde os dados 
>ram obtidos ap6s medig6es realizadas em loco . A area compreendida possui na sua 
>talidade 5.102,50 m2 quadrados de area construfda. 
1 0.2 Estrutura de armazenagem e recebimento de produto ( capacidade em m3 
A Petrox do Brasil Ltda. Apresenta conforme planta ffsica acima uma capacidade de 
novimentagao mensal de 1 0. 000 m3, sendo a sua movimentagao projetada em 5000m3. 
3egundo as estimativas de venda, vide quadro , a empresa trabalhara com media de 
)Ciosidade de 81.82% durante cinco anos. Ap6s os cinco primeiros anos do projeto, a 
~mpresa pretende trabalhar com urn sistema de sessao de espago para armazenamento, 
::>ara outras empresas a fim, a ser detalhado em projeto proprio. 






2006 2007 2008 2009 2010 
10710 10965 11220 11271 11475 
7980 8170 8360 8398 8550 
2310 2365 2420 2431 2475 
21000 21500 22000 22100 22500 
Fonte: Elaborat;ao propria com dados coletados do projeto 
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Na tabela 06 temos previsao de vendas para o perfodo de 5 anos. Em funcao de mercado 
oligopolizado, os volume sao constantes com participacao no mercado bern definida. 
Tabela 7 - Estrutura de Armazenagem 
CAPACIDADE ARMAZENAGEM EM M3 
CAPACIDADE TOTAL MOVIMENTA<;AO NO MES 10.000 M3 
MOVIMENTA<;AO MENSAL PROJETADA 5.000 M3 
Fonte: Tabela elabora<;:ao propria, com dados obtidos de calculos do projeto 
A tabela 7 demonstra a capacidade instal ada dos tanques no seu volume total , 1 0.000m3 e 
sua capacidade de movimentacao projetada 5.000m3 conforme levantamento das previs6es 
de venda. 
1 0.3 Capacidade de armazenagem em m 3 
Tabela 8- Area de instalacao, conforme planta acima, tera quatro tanques sendo: 
PRODUTO QUANTI DADE 
TANQUE 01 -DIESEL 
TANQUE 02- GASOLINA 
TANQUE 03-ALCOOL HIDRATADO 
TANQUE 04- ALCOOL ANIDRO 
CAPACIDADE FfSICA INSTALADA 







0 sistema de abastecimento de tanques se dara atraves de bombeamentos por dutos 





11 CRONOGRAMA DE BOMBEIOS 
0 cronograma de bombeios demonstrado no quadro anexo nQ preve bombeios 
semanais diarios e mensais, no entanto conforme a capacidade de utilizacao do tanque , o 
mesmo estara ocioso a maior parte do tempo, o cronograma de compra de produtos se dara 
com periodicidade mensal o que facilitara a programacao de compra do produto em relacao a 
preco e prazo. 
11 .1 Movimentacao, planejamento comercial. 
0 quadro em anexo onde e demonstrado o evolutivo de vendas anuais, preve 
crescimento de 2% ao ano em media nos primeiros 5 anos do projeto. 
Em funcao das barreiras naturais de entrada no mercado a Petrox do Brasil entra com 
uma participacao de 0,48% do mercado potencial. Vide quadro de evolucao de vendas em 
anexo. 
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11.2 Estrutura de distribuigao 
A distribuigao dos produtos ate o cliente se dara por em sua totalidade pelo transporte 
rodoviario. A empresa inicialmente contara com 04 ( quatro) caminhoes tanques para 
entrega, estes vefculos serao sublocados de transportadoras de terceiros nao realizando 
nenhum investimento em frota propria. 
12 ANALISE FINANCEIRA DO PROJETO AVALIACAO DO FLUXO DE CAIXA 
12.1 Demonstrativo de investimentos, lnversoes de Capital. 
Conforme demonstrativo de investimentos da tabela 9, o montante de desembolso 
previsto e de R$ 3.986.000,00, a serem realizados conforme cronograma demonstrado na 
tabela: 
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T ABELA 9 - Cronograma de desembolso do Projeto: 
INVESTIMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 
Equipamentos 38.000 0 0 0 0 
Montagem e lnstalag6es 411.750 411.750 411.750 411.750 0 
M6veis e utensflio 20.000 0 0 0 0 
Obras Civis 230.000 150.000 100.000 0 0 
Pre-operacional 45.000 36.000 0 0 0 
Tecnologia 40.000 10.000 10.000 0 0 
Vefculos 60.000 0 0 0 0 
Capital de Giro 1.600.000 0 0 0 0 
TOTAL 2.444.750 607.750 521.750 411.750 0 
Fonte: Elaborar;ao propria com dados obtidos SIND/CON 
Os recursos para o projeto serao 1 00% pr6prios, nao havendo financiamentos, os 
desembolsos estao programados conforme tabela acima, sen do que 61% do desembolso 
sera primeiro ano do projeto. 
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~.2 Projegao de custos do projeto: 
Fluxo de Caixa em anexo contempla os cinco primeiros anos do projeto levando em 
msideragao o evolutivo de vendas mais a variagao da inflagao para as despesas fixas. 
3 PROJECAO DOS RESULTADOS: 
Conforme a verificagao dos anexos nQ IV, podemos observa que o equilfbrio financeiro 
o projeto e possfvel demonstrando a sua viabilidade. 0 fato de os recursos serem pr6prios 
olaboram para urn resultado ainda mais saudavel. 
Ao analisar as planilhas de projegao de resultados , conforme anexo nQ V , conclui-se 
ue apesar dos volumes financeiros movimentados serem vultuosos a margem lfquida de 
Jcro , Resultado Operacional Antes do Impasto de Renda ( LAIR) revela urn fndice de 
,35% aa. 
A estrutura de custos fixos em relagao a receita e de 3% do faturamento bruto em 
nedia, mantendo-se constantes nos primeiros 5 anos do projeto. 
A rentabilidade calculada sobre o investimento total e de 32.34%, no primeiro ano do 
,rojeto, a rentabilidade sobre as vendas ficou em 33.62% no primeiro ano de atividade. 
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0 ponto de equilfbrio do projeto e de 26.27%, das receitas totais, montante 
perfeitamente administraveis haja visto que esta abaixo dos 50% considerado aceitavel para 
receitas totais. 
Os acionistas do projeto exigem como taxa mfnima de atratividade 20% anuais sobre 
o capital investido, fndice este possfvel dentre os numeros apurados. 
33 
CONCLUSAO 
A futura empresa verificou a oportunidade de explorar 0,48% do mercado potencial, 
porem a sua capacidade operacional e grande permitindo aumento de comercializac;ao sem 
gerar problemas com abastecimento, o que e uma caracterfstica positiva para o setor. A 
Petrox utilizara uma estrategia agressiva de conquista de clientes, fara uma abordagem 
direta atraves da visita direta aos clientes oferecendo como vantagem competitiva a sua 
flexibilidade na elaborac;ao de contratos de fornecimento, facil acesso a base de 
carregamento, servic;o de atendimento personalizado. 
Dentre outras estrategias que a empresa utilizara para conquista de novos clientes, 
que constara de seu plano de marketing, estara a vantagem de atuar com uma estrutura 
operacional e administrativa pequena sendo af urn importante ponto, pois o perfil da 
concorremcia, que e composto de grandes empresas, nao estao em condic;oes de oferecer. 
As perspectivas econ6micas para economia Brasileira para perfodo de 5 anos sao 
positivas, no horizonte desenha-se probabilidades de crescimento sustentavel e a 
diminuic;ao das vulnerabilidades externas, o que colabora para urn ambiente econ6mico 
tranquilo favorecendo as atividades da empresa. Produc;ao crescente de petr61eo nacional 
levando o pafs em curto espac;o de tempo a auto suficiencia, tambem colabora para as 
atividades de distribuic;ao. 
34 
0 que se pode deduzir ap6s as anc~lises do projeto e que o fato relevante que leva ao 
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